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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD NORD FOR STAD I 1983. 
I medhold av §§ 1, 37 og 38 i lov av 25. juni 1937 om sild- og brisling-
fiskeriene, kgl. res. av 17. januar 1964 og kgl. res. av 8. januar 1971 
har Fiskeridepartementet 22 . desember 1982 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fange, ilandbringe eller omsette sild av enhver art og 
størrelse nord for Stad (Bukketjuvene 62° 11,2' n.br.). 
§ 2 
Uten hinder av forbudet i _§ 1 kan det innenfor grunnlinjene nord for 62° 11 ,2 ' 
n.br. drives fiske etter sild med garn til eget forbruk av agn. Slikt fiske 
kan bare drives av fiskere som er oppført på blad A eller B i fiskermanntalle t , 
og bare med ett fiskeriregistrert fartøy og ikke med mer enn to faststående 
garn med en samlet lengde på inntil 60 meter. 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det fiskes sild med håndsnøre (hekling) ti l 
eget konsum og for eget bruk av agn . 
. . 
Fiskeridirektøren kan gi tillatelse til fiske i forbindelse med vitenskapelige 
undersøkelser. 
§ 3 
Fiskeridirekt;ren kan gi tillatelse til omsetning av sild som tas som bi-
fangst i forbindelse med andre fiskerier. Det kan fastsettes nærmere vilkår 
for omsetning av slike fangster. 
§ 4 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas 
inntil 50 i sild som bifangst regnet etter roanål. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av reglene i disse forskrifter. 
§ 6 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter eller bestem-
melser gitt i medhold av forskriftene eller som medvirker hertil, straffes 
med bøter. 
§ 7 
Disse forskrifter trer i kraft 16. februar 1983. 
